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Kolmogorov [1] 1941 ,
$\nu$ $\langle\epsilon\rangle$ . Kolmogorov
$u_{K}=(\nu\langle\epsilon\rangle)^{1/4}$ Kolmogorov $\eta=(\nu^{3}/\langle\epsilon\rangle)^{1/4}$ , $r$ 2
$\delta u_{r}=u(x+r)-u(x)$
$\frac{\langle\delta u_{r}^{n}\rangle}{u_{K}^{n}}=F_{n}(\frac{r}{\eta})$ for $n=2,3,4,$ $\ldots$ (1)
. $\langle\cdot\rangle$ $x$ , $F_{n}$ .
Landau [2] , $\epsilon$ [3].
, Kolmogorov . .,
[3, 4, 5, 6].






. $x$ 18 $m$ ,
$3m$ , 2 $m$ . $0.04\cross 0.04m^{2}$
. 0. $20m$ . $U$ $21ms^{-1}$ . $11.8\pm 1.2^{o}C$ .
$4m$ , $U+u$ $v$
X . , 5\mbox{\boldmath $\mu$}m, 1.25 mm,
lmm, 280 $C$ . 18bit $A/D$ .
1 305-0052 (hmouri@mri-jma.go.jp)
2 610-0394 (mtakaoka@mail.doshisha.ac.ip)




$\langle u^{2}\rangle^{1/2}$ 110 $ms^{-1}$
($v^{2}\rangle^{1/2}$ 106 $ms^{-1}$
$u_{K}=(\nu\langle\epsilon\rangle)^{1/4}$ 0.103 $ms^{-1}$
$L_{u}= \int_{\ }^{\infty}\langle u(x+r)u(x)\rangle dr/\langle u^{2}\rangle$ 179 cm
$L_{v}= \int_{0}\langle v(x+r)v(x)\rangle dr/\langle v^{2}\rangle$ 469 cm
$L_{\epsilon}= \int_{0}^{\infty}\langle\epsilon(x+r)\epsilon(x)-\langle\epsilon\rangle^{2}\rangle dr/\langle\epsilon^{2}-\langle\epsilon\rangle^{2}\rangle$ 0.471 cm
$\lambda=[2\langle v^{2}\rangle/\langle(\partial_{x}v)^{2})]^{1/2}$ 0.548 cm
$\eta=(\nu^{3}/\langle\epsilon\rangle)^{1/4}$ 0.0138 cm
${\rm Re}_{\lambda}=\langle v^{2}\rangle^{1/2}\lambda/\nu$ 409




$\frac{\partial v}{\partial x}=^{8v(x+\delta x)-8v(x-\delta x)-v(x+2\delta x)+v(x-2\delta x)}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{12\delta x}$
$\delta x=\frac{U}{h}$ . (2)
$\epsilon=15\nu(\partial_{x}v)^{2}/2$ . $15\nu(\partial_{x}u)^{2}$ ,
$\delta u_{r}$ [8].
1 \langle $\delta u_{r}^{2}$ ) $u,$ $v,$ $\epsilon$ . $\langle\delta u_{r}^{2}\rangle\propto r^{2/3}$




1:(a) $\langle\delta u_{r}^{2}\rangle/u_{K}^{2}$ $R=10^{3}\eta$ $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$ . $(b)\langle u(x+r)u(x)\rangle/(u^{2}\rangle,$ $(v(x+$




2: $\delta u_{10\eta_{R},R}^{2}/u_{K,R}^{2},$ $\delta u_{1\infty\eta_{R},R}^{2}/u_{K,R}^{2},$ $\epsilon_{R},$ $v_{R}^{2}$ . (a) . (b)
Flatness. (c) Skewness. $R/\eta$ .
3
$R$ . Oboukhov [7] .
:
$\epsilon_{R}=\frac{1}{R}\int_{x-R/2}^{x+R/2}\epsilon(x’)dx’$, (3)
$\delta u_{r,R}^{2}=\frac{1}{R-r}\int_{x-R/2}^{x+R/2-r}\delta u_{r}^{2}(x’)dx’$ . (4)
$v(x+r)v(x)_{R}= \frac{1}{R-r}\int_{x-R/2}^{x+R/2-r}v(x’+r)v(x’)dx’$ , (5)
$x$ . $\epsilon_{R}$ Kolmogorov
$u_{K,R}=(\nu\epsilon_{R})^{1/4}$ Kolmogorov $\eta_{R}=(\nu^{3}/\epsilon_{R})^{1/4}$ . $r=0$ $v(x+r)v(x)_{R}$
$v_{R}^{2}$ . la $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$ $r/\eta_{R}$ .
3.1 $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$
$\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$ . $R$ .
$r$ $1(1\eta_{R}$ $100\eta_{R}$ .
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$r/\eta$ $r/\eta$
3: $\langle\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}\rangle_{\epsilon}$. $\langle\delta u_{r}^{2}\rangle/u_{K}^{2}$ . $r=10\eta_{R}$ \langle $\delta u_{10\eta_{R},R}^{2}/u_{K,R}^{2}$
$\langle\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon}/\langle\epsilon\rangle$ . $r=10\eta$ $\langle\delta u_{r}^{2}\rangle/u_{K}^{2}$ . (a) $R=10^{2}\eta$ . $(b)R=10^{3}\eta$ .
$r/\eta_{R}$ $r/\eta$ .
$\delta u_{r}$ U/ .
$\eta_{R}$ , $\delta u_{10\eta_{R},R}^{2}$ $\delta u_{100\eta_{R},R}^{2}$ .
$2a$ . $R$ $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$
. $\delta u_{r,R}^{2}$ $u_{K,R}^{2}$ ,
.
$2b$ $2c$ $\ln(\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2})$ skewness flatness ( ). $R$
skewness flatness Gauss $0$ 3 . $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$
3 ,
, . ,
$\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}$ . $\epsilon_{R}$
$v_{R}^{2}$ ( ).
$R$ $10^{4}\eta$ , [3]. $R^{-1/2}$
( $2a$) . $\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2},$ $\epsilon_{R},$ $v_{R}^{2}$ skewness flatness Gauss $0$ 3
( $2b$ $2c$ : , , ). skewness flatness






Oboukhov [7] . Kolmogorov [1]
3Kolmogorov [9] 1962 .
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$\langle \mathcal{E}\rangle_{\epsilon}/\langle\epsilon\rangle$ $r/\eta$
4: (a) $\langle v_{R}^{2}\rangle_{\epsilon}^{1/2}/\langle v^{2}\rangle^{1/2}$ $\langle\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon}/\langle\epsilon\rangle$ . Reynolds $15^{1/2}\langle v_{R}^{2}\rangle_{e}/(\nu\langle\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon})^{1/2}$




, $\langle\epsilon\rangle/4,$ $\langle\epsilon\rangle/2,$ $\langle\epsilon\rangle,$ $2\langle\epsilon\rangle,$ $4\langle\epsilon\rangle$ $\epsilon_{R}$ .
3 $\langle\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}\rangle_{\epsilon}$ . $r/\eta_{R}$ . $R$ $10^{3}\eta\simeq L_{u}$
( $3b$ ), $\langle\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}\rangle_{\epsilon}$ $\langle\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon}$ . 20 15
. $R$ $10^{2}\eta$ ( $3a$), $\langle\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2}\rangle_{\epsilon}$ ( $\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon}$
.
, $R$ $L_{u}$ ,
. $L_{u}$
.
. $r$ $(r^{2}/\epsilon_{R})^{1/3}$ .
$r_{n}=r_{0}/2^{n}(n=0,1, \ldots)$ [6],
$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\gamma_{n}^{2/3}}{\epsilon_{R}^{1/3}}=\frac{1}{1-2^{-2/3}}\frac{r_{0}^{2/3}}{\epsilon_{R}^{1/3}}$ (6)
. , $R$ $L_{u}$
.
. , $\epsilon$ $r<L_{u}\sim$
( lb).
3.3 $\delta u_{r,R}^{n}/u_{K,R}^{n}$ ?








$4a$ $\langle v_{R}^{2}\rangle_{\epsilon}/\langle v^{2}\rangle$ $\langle\epsilon_{R}\rangle_{\epsilon}/\langle\epsilon\rangle$ . ,





. $\langle\epsilon\rangle\propto\langle v^{2}\rangle^{3/2}/L_{v}$ ${\rm Re}_{\lambda}\propto(\langle t^{2}\rangle^{1/2}L_{v}/\nu)^{1/2}$ .
$L_{v}\propto(v^{2}\rangle^{-1/2}$ ${\rm Re}_{\lambda}$ . ,
. $4b$ $\langle v(x+r)v(x)_{R}\rangle_{\epsilon}/\langle v_{R}^{2}\rangle_{\epsilon}$ . $(v_{R}^{2}\rangle_{e}$
, . $\int_{0}^{\infty}\langle v(x+r)v(x)_{R}\rangle_{e}dr/\langle v_{R}^{2})_{\epsilon}$
, , \langle $v_{R}^{2}$ .
5 $\delta u_{r,R}^{n}/u_{K,R}^{n}$ $\langle\delta u_{r,R}^{n}/u_{K,R}^{n}\rangle$ $\langle\delta u_{r}^{n}\rangle/u_{K}^{n}$ .
( $3b$ ) 4 $\epsilon_{R}$ $u_{K,R}$ $\eta_{R}$ ,
$\langle\delta u_{r,R}^{n}/u_{K,R}^{n}\rangle$ $\langle\delta u_{r}^{n}\rangle/u_{K}^{n}$ . $\epsilon_{R}$
.
. ${\rm Re}_{\lambda}\simeq 9000$






4 $R\sim<10^{2}\eta$ , $\langle\delta u_{r,R}^{\mathfrak{n}}/u_{K,R}^{n}\rangle$ $\langle\delta u_{r}^{n}\rangle/u_{K}^{n}$ .
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. 2 , 3 .
3 [6].
4
. $\delta u_{r}$ $u$
, $[4, 5]$ .
.
$\delta u_{r,R}^{2}/u_{K,R}^{2},$ $\epsilon_{R},$ $v_{R}^{2}$
( 2), $L_{u}$ $R$
( 3), Reynolds ( $4a$)
, .
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